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(課題番号)2005・B3・2
(課題名)コレステロールが高い Hさん
シート l
H さんは職場検診の結果を見ながら思わずつぶやきました。
「いやになってしまうな。今年もコレステロールが高いや。一生懸命食事療法をし
たのに。J
tlb i::Uを期待する事項
- 職場検診・コレステロー/レとその代謝
・食事療法，栄養素とその代謝(脂質代謝，粘質代謝，蛋白質代謝)
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シート 2
H さんは検診の結果を持って会社の医務室に相談に行きました。
看護師は昨年の結果と比較しながら，
看護師「確かにコレステローノレはまた高くなっていますね。体重も増えて，肝臓の
酵素も高くなっていますね。J
H さん「食事には気をつけていたんだ、けどなっ j
看護師「コレステロールはお薬をのんだ、ほうが良いかも知れないし，肝11品の異常も
あるので，一度病院に行ってみてはどうでしょうかJ
抽出を期待する事項
・高コレステロール血症
・肝酔素の異常
・体重増加・コレステロール合成と薬物効果
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シート 3
H さんは J病院内科を受診しました。
S医師は検診結果を見ながら
S医師「今日はコレステロ)ルが高いということでいらしたのですね。J
H さん「ええ，食事療法ゃったのですが。それと，肝臓も悪いといわれています。
私の同僚でコレステロールが高いといわれて薬をのんで、いる人がいますが、私もの
むことになるのでしょうかっ」
S医師「コレステロールが高くなる原因にはし、ろいろありますので，それに治:肢も
よって異なります。良く調べてみましょう， J 
S 医師はし、ろいろ質問し， H さんは最近元気がなく，体が動かしにくい感じがして，
あしがむくんできて，便秘になったことを話しましたコ
S医師は診察を始めましたり
S医師 r1負診で甲状腺が腫れていると言われたことはないですか? ワイシャツの
首のボタンがきっくなっていませんカミ?J
H さん「きつくなってきています。甲状腺って ?J
診察後， Hさんは血液と尿の検査をするように指示されました。
抽出を期待する事項
- 高コレステロール血症の成因・甲状腺，甲状腺の腫れ・コレステロール代謝と甲状腺
・肝酵素上昇，体重増加
・元気がでない
・体が動かしにくい
・むくみ
・便秘
・甲状腺機能検査
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シート 4
1週間後 Hさんは S医師の外来を受診しました。
S医師「甲状腺ホルモンが足りないことがわかりました。甲状腺ホルモンを正常に
すればコレステローノレと肝臓の異常，むくみは良くなると思いますよ。J
Hさん「みんな関係しているのですか。J
S医師「その可能性が高いで、すねっ今日から甲状腺ホルモンをのみ始めましょうのJ
Hさんは甲状腺ホルモンを薬局でもらってつぶやいたっ
「ホルモンの異常でいろいろなことが起こるものだなあーj
抽出をj明待する事項
- 甲状腺機能低ド症の症状，所見
・甲状腺ホルモン低下によるコレステロール代謝異常・甲状腺ホルモン低下による肝機能異常とむくみの発症機序・甲状腺ホルモン補充療法

